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THE DEVELOPMENT SUPERVISION MODEL FOR 
CREATING INTELLIGENT MEDIA FOR  
THAI LANGUAGE TEACHERS PRATHOMSUKSA 3 
UNDER THE NAKHONNAYOK PRIMARY 





 The purposes of this research were : 1) to develop supervisory model 
for teachers to create intelligent media 2) to study the quality of supervisory 
Model for teachers to create intelligent media 3) to study the satisfaction of the 
teachers on the supervisory Model to create intelligent media. The group of 
populations were 22 teachers teaching Thai language in Prathomsuksa 3, 
semester 2, academic year 2016 in Nakhonnayok Primary Educational Service 
Area Office, selected from 137 schools by simple random sampling technique. 
The data were analyzed by using percentage, mean, and standard deviation.  
Results of research yielded 1) the supervisory model for teachers 
included the consisted activities: goal, plan, create and job 2) the evaluation 
supervisory model to create intelligent media was considered appropriate at 
the highest level with the average of 4.61 3) the quality of the supervisory 
model was at the high level with the average of 3.83 and 4) the teachers had 
the highest level of satisfaction on the supervisory model to create intelligent 
media at 4.39. 
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ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 
 
การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพ่ือสร้างสื่ออัจฉริยะส าหรับครูผู้สอนภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก 
 
ณัฏฐกรณ์  ปะพาน1* 
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อสร้างสื่ออัจฉริยะส าหรับ
ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 2) ศึกษาคุณภาพรูปแบบการนิเทศ
เพื่อสร้างสื่ออัจฉริยะส าหรับครู 3) ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อรูปแบบการนิเทศเพื่อสร้างสื่อ
อัจฉริยะส าหรับครู ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2559 จาก 137 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 22 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ 1) รูปแบบการนิเทศเพื่อสร้างสื่ออัจฉริยะส าหรับครู 2) แบบประเมินความเหมาะสม
รูปแบบการนิเทศเพื่อสร้างสื่ออัจฉริยะส าหรับครู 3) แบบประเมินคุณภาพการนิเทศตามรูปแบบการ
นิเทศเพื่อสร้างสื่ออัจฉริยะส าหรับครู และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจการนิเทศเพื่อสร้างสื่อ
อัจฉริยะส าหรับครู วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
ผลการวิจัย 1) ได้รูปแบบการนิเทศเพื่อสร้างสื่ออัจฉริยะส าหรับครู ประกอบด้วย ก่อ ร่าง 
สร้าง ตัว 2)  ผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบการนิเทศเพื่อสร้างสื่ออัจฉริยะส าหรับ มีความ
เหมาะสมระดับมากที่สุด และมีค่าเฉลี่ย 4.61  3) คุณภาพการนิเทศตามรูปแบบการนิเทศเพื่อสร้าง
สื่ออัจฉริยะ มีคุณภาพระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.83 และ 4) ความพึงพอใจของผู้สอนต่อรูปแบบการ
นิเทศเพื่อสร้างสื่ออัจฉริยะส าหรับครู  มีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.39    
 
ค าส าคัญ: รูปแบบการนิเทศ  สือ่อัจฉริยะ  การนิเทศแบบก่อ ร่าง สร้าง ตัว 
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ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ เ ป็ น อุ ป ก ร ณ์




ผู้ เ รี ยน  ศรี ศั กดิ์  จ ามรมาน  [1] เ ห็น ว่ า
คอมพิวเตอร์ท าให้สามารถเลือกบทเรียน  
และวิธีการเรียนได้หลายแบบ มีอิสระในการ
เรียน จะเรียนเมื่อไรก็ท าได้อย่างอิสระ และ
สามารถสรุปหลักการ เนื้ อหาสาระของ
บทเรียนได้รวดเร็ว เช่นเดียวกับ Papert [2]  
ให้ความเห็นว่าคอมพิวเตอร์เป็นตัวเร่งให้เด็ก




ๆ ขึ้นมาได้  ซึ่งเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ไม่สามารถท า















หรือ  ท าภาพเคลื่อนไหวได้ และแสดงผลลัพธ์
ใ ห้ผู้ เ รี ยน ได้ทราบผลการ เรียนได้ทันที    
ยืน  ภู่วรวรรณ [3] เห็นว่าคอมพิวเตอร์เป็น
อุปกรณ์ที่ส าคัญ และมีความเหมาะสมในการ









ความรู้ด้วยตนเอง คือ โครงการ (ONE Tablet 
per Child : OTPC) เพื่อสร้างโอกาสให้เด็ก
นักเรียนที่ขาดโอกาสในการใช้ เครื่องมือ
ทันสมัย  ได้มี เครื่ องมือที่ ทันสมัย ในการ
แสวงหาความรู้และสร้างปัญญา  เป็นการเน้น
ให้เด็กสามารถสร้างเนื้อหา  ท ารายงาน และ
ร่วมกันแบ่งปันข้อมูลร่วมกันกับเด็กคนอ่ืน 





ประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ได้คิดเป็น ท า
เป็น จากรายงานการนิเทศการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก ปี
การศึกษา 2555 [4] พบว่า ผู้สอนในโรงเรียน
น าร่องของโครงการสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครนายกยังไม่สามารถน า Tablet 
PC ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้สอน
ประสบปัญหาในวิธีการใช้ Tablet PC เพื่อให้
เกิดกระบวนการคิดแก้ปัญหาและสร้างองค์
ความรู้ และบางโรงเรียนผู้สอนไม่เข้าใจ และ
ไม่มีวิธีการจัดกิจกรรมโดยใช้ Tablet PC ใน
การเรียนการสอนให้เกิด 




ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 
ประโยชน์เต็มที่ตามความสามารถของ 
Tablet  จึงนับว่าเป็นปัญหาหลักในการเรียนรู้












เป็นจริงด้วย รูปภาพ วิดีโอ หรือวัตถุ 3 มิติ 
และแสดงผลผ่านฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์
เคลื่อนที่ที่รองรับเทคโนโลยี Augmented 
Reality เป็น เทคโนโลยีที่ ถู กพัฒนา และ
น ามาใช้บ้างแล้วในงานด้านต่าง ๆเพราะการ
พัฒนาความสามารถของอุปกรณ์เคลื่อนที่





ท างานของเทคโนโลยี Augmented Reality 
มีการประสานงานกันระหว่างฮาร์ดแวร์หลาย 





หรือ Tablet PC [5] นอกจากนี้ปัจจุบันยังมี
อุปกรณ์อื่น  ที่รองรับเทคโนโลยี Augmented 
Reality อาทิ Eyeglasses เป็นการแสดงผล
วัตถุเสมือนผ่านเลนส์ของแว่นตา หรือ Head-
mounted ที่อยู่รูปแบบของหมวกนิรภัย เป็น
ต้น การน าเทคโนโลยี Augmented Reality 
มาใช้งานในปัจจุบันส่วนใหญ่มักจะถูกน ามาใช้
เพื่อสร้างรูปแบบการน าเสนอที่ดึงดูดความ
ส น ใ จ ต่ อ ผู้ ที่ พ บ เ ห็ น แ ล ะ จ า ล อ ง ภ า พ
สถานการณ์ที่นอกเหนือไปจากโลกแห่งความ
เป็นจริง และ Augmented Reality สามารถ
พบเห็นการน ามาประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพ
ต่าง ๆ เช่น ในวิชาชีพด้านโบราณคดีมีการน า 
Augmented Reality ใ ช้ ง า น เพื่ อ จ า ล อ ง
อาคาร หรือสถานที่ในอดีตโดยอ้างอิงจาก
ต าแหน่งและพื้นที่ เดิมของอาคาร ในด้าน
ศิลปะและสถาปัตยกรรมมีการน ามาใช้เพื่อ
สร้างสรรค์งาน ที่นอกเหนือไปจากภาพ 2 มิติ
แบบเดิม โดยมีการเพิ่มลูกเล่นหรือมุมมอง
อ่ืนๆ ที่ศิลปินจินตนาการขึ้นมา  รวมถึง
อุปกรณ์ คอมพิ ว เตอร์ พกพาต่ า ง ๆ  ที่ ใ ช้
ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร  iOS แ ล ะ  Android 


























สูง  หากมีการน าสื่ออัจฉริยะเพ่อการเรียนรู้มา
ใช้ประกอบการสอน จะท าให้ผู้เรียนมีความ











เพื่อการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการนิเทศ  ได้แก่ 
ก่ อ  ประกอบด้ วยกิ จกรรม  1)  ก าหนด
เป้าหมายของการนิเทศ 2) กระตุ้น / สร้างแรง
บันดาลใจ ร่าง  ประกอบด้วยกิจกรรม วาง
แผนการนิ เทศร่ วมกับผู้ รับนิ เทศ สร้ าง 
ประกอบด้วยกิจกรรม ลงมือปฏิบัติการนิเทศ
ตามแผนที่วางไว้ ตัว ประกอบด้วยกิจกรรม 1) 
น าเสนอผลงานจากการนิเทศ 2)  เผยแพร่




สื่ออัจฉริยะส าหรับครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
2. ศึกษาคุณภาพรูปแบบการนิเทศเพื่อ





ครู  หมายถึง  ข้าราชการครูสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา




ในโลกแห่งความเป็นจริงด้วย รูปภาพ วิดีโอ 
หรือวัตถุ 3 มิติ และแสดงผลผ่านกล้องของ 
Tablet PC หรือ iPAD หรือโทรศัพท์ประเภท 
Smart Phone โดยสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุก
เวลา    
คุณภาพการนิเทศตามรูปแบบการ
นิ เทศเพื่ อสร้ างสื่ ออัจฉริ ยะส าหรับครู   
หมายถึ ง   ก า รติ ดตาม  และนิ เทศ โดย
ศึกษานิเทศก์ การปฏิบัติการสอนครูสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายกที่ สร้ างสื่ อ อัจฉริยะเพื่ อน า ไป
ประกอบการสอน หรือจัดกิจกรรมการสอน
ให้กับผู้เรียนได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้จากสื่อ
อั จ ฉ ริ ย ะ  โ ด ย วั ด คุ ณ ภ า พ ก า ร นิ เ ท ศ
ประกอบด้วย การเตรียมการสอน ความ
แม่นย าในเนื้อหาที่ใช้สอน การด าเนินการสอน 










ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 
สร้างสื่ออัจฉริยะ หลังจากได้ผลิตสื่ออัจฉริยะ
แล้ว  
รู ป แบบการนิ เ ทศ เพื่ อ ส ร้ า ง สื่ อ





ก่อ   ประกอบด้วยกิจกรรม  ได้แก่  
1) ก าหนดเป้าหมายของการนิเทศ และ 2) 
กระตุ้น / สร้างแรงบันดาลใจ 




ตัว    ประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่ 1) 





อัจฉริยะ และน าไปใช้ประกอบการสอน ให้
บรรลุเป้าหมายตามรูปแบบการนิเทศเพื่อ
สร้างสื่ออัจฉริยะ  โดยการให้ความรู้ การ
ท างานร่วมกับครู ตามขั้นตอนของรูปแบบการ





อัจฉริยะ ที่พัฒนามีคุณภาพอยู่ในระดับมาก   
2. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบ
การนิเทศเพื่อสร้างสื่ออัจฉริยะส าหรับครู  อยู่
ในระดับมาก 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
ค รู ผู้ ส อ น ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  3 สั งกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559   
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 137 
โรงเรียน โดยการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน 
(Multistage Sampling) ดังนี้  




ในสั ง กั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
ประถมศึกษานครนายก  โดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling ) เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้
ตัวแทนกลุ่มละ 2 โรงเรียน รวม 22 โรงเรียน 
2. เมื่อได้โรงเรียนจ านวน 22 โรงเรียน
แล้ ว  สุ่ มครู ผู้ สอนกลุ่ มสาระการ เรี ยนรู้
ภาษาไทยชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3  โดยการสุ่ม
อ ย่ า ง ง่ า ย  ( Simple Radom Sampling) 
โรงเรียนละ 1 คน จะได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ครูผู้ สอนสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 22 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยรูปแบบการนิเทศเพื่อสร้างสื่อ
อัจฉริยะส าหรับครู คร้ังนี้ ประกอบด้วย  
1. รูปแบบการนิ เทศเพื่อสร้างสื่อ
อัจฉริยะส าหรับครู 
2 .  แบบประ เมินความเหมาะสม
รูปแบบการนิเทศเพื่อสร้างสื่ออัจฉริยะส าหรับ





ครู เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) ก าหนดใ ห้ค่ า เฉลี่ ยความ
เหมาะสมของรูปแบบการนิเทศเพื่อสร้างสื่อ
อัจฉริยะส าหรับครู ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป หรือใน
ระดับความเหมาะสมมาก สามารถน าไปใช้ได้  
2. แบบประเมินคุณภาพการนิเทศตาม
รูปแบบการนิเทศเพื่อสร้างสื่ออัจฉริยะส าหรับ
ครู เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) ก าหนดให้ค่าเฉลี่ยคุณภาพ
การนิเทศตามรูปแบบการนิเทศเพื่อสร้างสื่อ






ครู เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) ก าหนดให้ค่าเฉลี่ยระดับความ
พึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศเพื่อสร้างสื่อ






เพื่ อส ร้ า ง สื่ อ อั จฉริ ย ะ ส าหรั บครู ผู้ สอน
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  3 สั งกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา








เพื่ อส ร้ า ง สื่ อ อั จฉริ ย ะ ส าหรั บครู ผู้ สอน






4.  ใ ห้ครูกลุ่ มตั วอย่ า ง ได้สร้ า งสื่ อ
อัจฉริยะที่โรงเรียน 
5. นิ เทศและติดตามการสร้างสื่อ
อัจฉริยะเพื่อการเรียนรู้ เป็นระยะ ๆ ทีละ
ขั้นตอนของรูปแบบ ก าหนดปฏิทินการนิเทศ 
ดังนี้ 




สัปดาห์ที่ 3-5 ครูด าเนินสร้างสื่อ
อัจฉริยะ และนิเทศติดตาม ให้ค าปรึกษา  
สัปดาห์ที่ 6-10 ครูปฏิบัติการสอน
โดยใช้สื่ออัจฉริยะที่ตนเองสร้าง 
สัปดาห์ที่ 11-12 นิเทศ ติดตาม 
แนะน าเพื่อปรับปรุงสื่ออัจฉริยะที่สร้างขึ้น 
สัปดาห์ที่  13 -14 ปรับปรุงสื่ อ
อัจฉริยะให้มีความสมบูรณ์ 





โ รง เรียนด้วยตนเอง เพื่ อใ ห้ได้ข้อมูลที่มี
คุณภาพและตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
 




ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายผลใน
กา ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ ด้ ว ย โปรแกรมสถิ ติ ท า ง
คอมพิวเตอร์  ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
รูปแบบการนิเทศเพื่อสร้างสื่ออัจฉริยะส าหรับ












อัจฉริยะ ดังนี้  
ก่อ : ประกอบด้วยกิจกรรม 
1) ก าหนดเป้าหมายของการนิเทศ  
2) กระตุ้น / สร้างแรงบันดาลใจ 
ร่าง : ประกอบด้วยกิจกรรม 
วางแผนการนิเทศร่วมกับผู้รับนิเทศ 
สร้าง : ประกอบด้วยกิจกรรม   
ลงมือปฏิบัติการนิเทศตามแผนที่
วางไว้ 
ตัว : ประกอบด้วยกิจกรรม   





และด้ าน เทคโน โลยี การศึ กษา มี ความ
เหมาะสมระดับมากที่สุด และมีค่าเฉลี่ย 4.61 
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 3.51 ขึ้นไปหรือใน
ระดับมาก ถือว่ามีความเหมาะสมสามารถ
น าไปใช้ได้ ดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบการนิเทศเพื่อสร้างสื่ออัจฉริยะส าหรับครู  
               โดยผู้เชี่ยวชาญ  
 (n=6) 
รายการประเมิน X  S.D. ระดับความเหมาะสม 
ก่อ 4.92 0.20 มากที่สุด 
1. ก าหนดเป้าหมายของการนิเทศ 5.00 0.00 มากที่สุด 
2. กระตุ้น / สร้างแรงบันดาลใจ 4.83 0.41 มากที่สุด 
ร่าง  4.33 0.52 มาก 
วางแผนการนิเทศร่วมกับผู้รับนิเทศ 4.33 0.52 มาก 
สร้าง 4.33 0.52 มาก 
ลงมือปฏิบัติการนิเทศตามแผนที่วางไว้ 4.33 0.52 มาก 
ตัว 4.58 0.38 มากที่สุด 
1. เผยแพร่ผลงาน 4.67 0.52 มากที่สุด 
2. น าเสนอผลงานจากการนิเทศ 4.50 0.55 มาก 
ค่าเฉลี่ย 4.61 0.27 มากที่สุด 






นิเทศเพื่อสร้างสื่ออัจฉริยะ พบว่า  มีคุณภาพ
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.83  เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนดระดับคุณภาพการนิเทศไว้ที่ 3.51 
ขึ้นไป หรือระดับคุณภาพมาก ถือว่าการนิเทศ
ตามรูปแบบการนิเทศเพื่อสร้างสื่ออัจฉริยะ
ส าหรับครูมีคุณภาพ ดังตารางที่ 2 
 
 
ตารางที่ 2  แสดงคุณภาพการนิเทศตามรูปแบบการนิเทศเพื่อสร้างสื่ออัจฉริยะส าหรับครู                 
(n=22) 
รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับ
คุณภาพ 
ด้านที่ 1 การเตรียมการสอน 3.81 0.56 มาก 
1. ท าแผนการสอนล่วงหน้า 3.82 0.91 มาก 
2. เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการสอน 3.73 0.70 มาก 
3. ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนสนองจุดประสงค์  3.82 0.59 มาก 
4. ก าหนดสื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 3.68 0.78 มาก 
5. ก าหนดวิธีการวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์ 4.00 0.69 มาก 
ด้านที่ 2 ความแม่นย าในเนื้อหาสาระที่สอน 3.84 0.52 มาก 
1. เนื้อหาที่สอนมีความถูกต้อง 3.77 0.69 มาก 
2. บอกรายละเอียดของเนื้อหาได้ 3.86 0.64 มาก 
3. เสนอสาระส าคัญของเนื้อหาได้ 3.86 0.83 มาก 
4. อธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน 3.91 0.68 มาก 
5. ยกอย่างประกอบการอธิบายได้ชัดเจน 3.77 0.69 มาก 
ด้านที่ 3 การด าเนินการสอน 3.83 0.50 มาก 
1. ใช้วิธีการน าเข้าสู่บทเรียนน่าสนใจ และสอดคล้องกับเนื้อหา 3.86 0.64 มาก 
2. ล าดับกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีขั้นตอน เหมาะสมกับเนื้อหา 3.86 0.83 มาก 
3. ใช้วิธีสอนสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน 3.91 0.68 มาก 
4. สอนได้ตรงตามแผนการสอน 3.82 0.81 มาก 
5. ใช้วิธีการสรุปผลบทเรียนที่เหมาะสม 3.73 0.70 มาก 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนด 3.82 0.59 มาก 
ด้านที่ 4 ความสามารถในการใช้สื่ออัจฉริยะ 3.83 0.56 มาก 
1. ใช้สื่ออย่างง่ายและราคาประหยัด 3.68 0.78 มาก 
2. ใช้สื่ออัจฉริยะในการจัดกิจกรรมการสอน 4.00 0.69 มาก 
3. ใช้สื่ออัจฉริยะได้คล่องแคล่ว มีล าดับขั้นตอน 3.77 0.69 มาก 
4. นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่ออัจฉริยะในขณะท าการสอน 3.86 0.64 มาก 
 3.83 0.48 มาก 
 
 




ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 
4.  ความพึ งพอใจของผู้ สอนต่อ
รูปแบบการนิเทศเพื่อสร้างสื่ออัจฉริยะส าหรับ
ครู   พบว่า มีความพึงพอใจระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.39  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ระดับความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 
หรือความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ถือว่าครูมี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศเพื่อสร้าง
สื่ออัจฉริยะส าหรับครู ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่  3  แสดงความพึงพอใจของผู้สอนต่อรูปแบบการนิเทศเพื่อสร้างสื่ออัจฉริยะส าหรับครู 
 (n=22) 
รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 
1. ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการวางแผนการท างาน 4.77 0.43 มากที่สุด 
2. มีความสุข ไม่เครียดในการรับการนิเทศ 4.55 0.51 มากที่สุด 
3. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในการนิเทศ 4.45 0.51 มาก 
4. สื่ออัจฉริยะเป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ได้ดีแก่ผู้เรียน 4.41 0.50 มาก 
5. ส่งเสริมให้สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 4.24 0.46 มาก 
6. กล้าที่จะซักถามผู้นิเทศในเรื่องที่ยังไม่เข้าใจ 4.18 0.39 มาก 
7. ผู้รับการนิเทศมีความใกล้ชิดและเป็นกัลยาณมิตรกับผู้นิเทศ 4.09 0.29 มาก 





การแนะน า ค าปรึกษา อย่างใกล้ชิด เสมือน
ท างานร่วมกันเป็นเพื่อนร่วมคิดกับครูผู้รับการ
นิเทศ  เพื่อคอยช่วยเหลือและให้ค าแนะน า
เมื่อครูผู้รับการนิเทศมีปัญหา   
2. ครูควรได้ศึกษาและทดลองใช้สื่อ
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